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Ley de 22 de diciembre de 1953 por la que se concede un
crédito extraordinario de 151.484.138,51 pesetas al Minis
terio de Marina, con destino a la Empresa Nacional "Ba
zán".—Página 1.988.
Otra de 22 de diciembre de 1953 por la que se conceden dos
suplementos de crédito, importantes en junto 13.890160
pesetas, al Ministerio de Marina, con destino a satisfacer
el coste de los combustibles consumidos en las maniobras
de la Flota.—Páginas 1.988 y 1.989.
Otra de 22 de diciembre de 1953 por la que se conceden dos
suplementos de crédito, importantes en junto 60.212.477,18
pesetas, al Ministerio de Marina, para satisfacer a la
Empresa Nacional "Bazán" revisiones de precios de obras
efectuadas durante 1952. Página 1.989.
Otra de 22 de diciembre de 1953 por la que se conceden dos
créditos extraordinarios, importantes en junto pesetas
31.307.184,06, a los Ministerios de Marina y Aire, para
satisfacer a la C. A. M. P. S. A. suministros de carbu




CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.—Orden de 19 de diciembre de 1953 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Sargento Fo
gonero D. Manuel Grela Pereiro.—Página 1.990.
MARINERÍA
Retiros.—Orden de 19 de diciembre de 1953 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Cabo prime
ro Fogonero Francisco Anido Prieto.—Página 1.990.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 19 de diciembre de 1953 por la que se
dispone pase destinado, con carácter provisional, al dra
gaminas Nalón, el Obrero de segunda de la Maestranza




Situaciones.—Orden de 19 de diciembre de 1953 por la que
se concede la "separación temporal del servicio" al Ope
rario de primera de la Maestranza de la Armada (Instala
dor-Eléctrico) D. José Macías Lerma.—Páginas 1.990 y
1.991.
Retiros.—Orden de 19 de diciembre de 1953 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar de
Almacenes de primera clase de la Armada D. Enrique
de Murcia Luna.—Página 1.991.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
TROPA
Bajas.—Orden de 19 de diciembre de 1953 por la que se
aprueban las bajas en activo del personal de las distintas
clases de Tropa que se relacionan.—Página 1.991.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden cle 19 de diciembre de 1953
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, al Patrón de embarca
ciones del Laboratorio de Palma de Mallorca D. .Anto
nio Terrasa y Durán. Página 1.991.
Otra de 19 de diciembre de 1953 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, a los Condestables primeros D. Francisco Edrera
Fernández y D. Manuel Carballido.—Página 1.991.
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Orden de 19 de diciem
bre de 1953 por la que se concede la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, a los Cabos primeros
de Artillería Francisco Aragón Pérez y Pedro Nicolás
Hernández.—Página 1.991.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 10 de diciembre de 1953 por la que se clasifican
para solicitar destinos de las clases que se indican, co
rrespondientes a la Ley de 15 de julio de 1952 ( /3. 0. dl
Estado núm. 199) a diferentes Suboficiales de los Ejérci
tos de Tierra, Mar y Aire que han finalizado en la Capi
tanía General de Baleares, ante el Tribunal de Palma
de Mallorca, la prueba de aptitud que preceptuaba la Or
.
den de 7 de septiembre del afio en curso (A. O. del Esta
do núm. 256).—Página 1.992.
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revisión de precios correspondientes a las obras de construcciones navales militares llevadas a.
durante el pasado ejercicio de mil novecientos cincuenta v uno por la Empresa Nacional "Bazán"
Iinado la existencia de unos créditos a favor de la misma- y en contra del Estado, que no pudieron
isfechos con cargo a las dotaciones figuradas en los Presupuestos de mil novecientos cincuenta
Tu a las del actual por encontrarse ya éstas completamente agotadas.
tales circunstancias se impone la habilitación de un crédito extraordinario, para cuya obtención
instruido un expediente, en el que constan los informes de la Intervención General y del Consejo
:ado favorables a su otorgamiento, siempre que al propio tiempo se convalide el reconocimiento
obligaciones correspondientes, en cuanto las mismas excedan de las respectivas consignaciones
uestas.
su virtud y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se reconocen como obligaciones del Estado las contraídas por el Ministerio de
Marina durante el año mil novecientos cincuenta y dos, por un importe de pesetas ciento cincuenta y
un millones cuatrocientas ochenta y cuatro mil ciento treinta y ocho pesetas con cincuenta y un cénti
mos sobre las respectivas consignaciones presupuestas y correspondientes a revisiones de precios de obras
efectuadas durante mil novecientos cincuenta y uno por la Empresa Nacional "Bazán".
Artículo segundo.—Para satisfacer las obligaciones a que se refiere el artículo anterior se concede- un
crédito extraordinario de ciento cincuenta y un millones cuatrocientas ochenta y cuatro mil ciento treinta
y ocho pesetas con cincuenta y un céntimos a un concepto adicional que se figurará en el Presupuesto en
vigor de la Sección quinta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Ministerio de Marina" ;
capítulo cuarto, "Gastos de carácter extraordinario o de primer establecimiento" ; artículo primero, "Cons
trucciones y adquisiones extraordinarias" ; grupo único, "Construcciones Navales".
Artículo tercero.—El importe a que asciende el mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la for
ma determinada por el artículo cuarenta y tino de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.
(D el B. O. del Estado núm. 357, pág. 7.538.) FRANCISCO FRANCO
La realización en el otoño del año en curso de un período de maniobras y ejercicios, en el que
a más de las tres Divisiones de la Flota, han tomado parte las Agrupaciones de Escolta Departamentales,
ha dado origen a un consumo extraordinario de combustibles que debe ser atendido mediante amplia
ción de los créditos existentes para gastos ordinarios de la misma índole, toda vez que las sumas
a éstos asignadas resultan de todo punto insuficientes para cubrirle.
A tales fines se ha instruido un expediente en el que han recaído informes de la Intervención
General y del Consejo de Estado, favorables a la concesión de los respectivos créditos suplementa
rios.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se conceden dos suplementos de crédito por un importe total de trece millo
nes ochocientas noventa mil setecientas sesenta pesetas al Presupuesto en vigor de la Sección quin
ta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales,,-"Ministerio de Marina" ; capítulo tercero,
"Gastos diversos" ; artículo quinto, "Adquisiciones y' construcciones ordinarias" ; grupo primero, "Ba
ses, Estaciones Navales y Dependencias" ; concepto tercero, con el siguiente detalle : Al subconcepto pri
mero, "Para los gastos de adquisición y transporte de combustibles, tanto sólidos como líquidos ; agua
y materias lubricantes con destino a la Flota, Departamentos Marítimos, Polígonos, Arsenales, Minis
terio, Canal de Experiencias de El Pardo, Estaciones Radiotelegrálcas y Radiogoniométricas, etc.", un
millón quinientas mil pesetas, y al subconcepto segundo, "Para los suministros que hayan de satisfa
cerse a la C. A. M. P. S. A.", doce millones trescientas noventa mil setecientas sesenta pesetas.
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Artículo segundo.—E1 importe a que ascienden los mencionados suplementos de crédito se cubrirá
en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Conta
bilidad.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 357, pág. 7.543.) FRANCISCO FRANCO
Previsto en el contrato celebrado por el Estado con la Empresa Nacional de Construcciones Na
vales Militares "Bazán" que las revisiones de precios correspondientes a las obras que por ésta sé rea
licen, habrán de serle liquidadas en el ejercicio económico siguiente al de su ejecución, resulta nece
sario satisfacerle en el presente año las revisiones que afectan a los trabajos por la misma realizados
durante el de mil novecientos cincuenta y dos.
Practicadas a dicho efecto las oportunas liquidaciones, surge ahora la circunstancia de no existir
disponibilidades suficientes para su abono, a causa de encontrarse agotados, con las obligaciones co
rrientes, los oportunos créditos presupuestos, condiciones en las que se hace preciso habilitar los co
rrespondientes recursos suplementarios.
Y como el otorgamiento de éstos ha sido informado favorablemente por la Intervención General y
por el Consejo de Estado, de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se conceden dos suplementos de crédito, por un importe total de sesenta millo
nes doscientas doce mil cuatrocientas setenta y siete pesetas con dieciocho céntimos al Presupuesto en
vigor de la Sección quinta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Ministerio de Mari
na" ; capítulo cuarto, "Gastos de carácter extraordinario o de primer establecimiento" ; artículo prime
ro, "Constrúcciones y adquisiciones extraordinarias" ;grupo único, "Construcciones Navales", con la si
guiente distribución : Al concepto primero, "Para eldesarrollo del programa naval en buques y obras na
vales, grandes obras de reparación y modernización de los buques de la Flota, a tenor de lo previsto
en los artículos cuarenta y siete y cuarenta y nueve del cóntrato con la Empresa "Bazán", cincuenta
millones ocho mil quinientas doce pesetas con noventa Y tres céntimos, y al concepto segundo, "Para
ampliación de las Factorías, a tenor de lo previsto en los artículos cuarenta y ocho v cuarenta nueve
del contrato con la Empresa", diez millones doscientas tres mil novecientas sesenta v cuatro pesetas con
veinticinco céntimos.
Artículo segundo.—E1 importe a que ascienden los mencionados suplementos de crédito se cubrirá
en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Conta
bilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 357, pág. 7.544.) FRANCISCO FRANCO
Los créditos que en el año mil novecientos cincuenta y dos estuvieron afectos al servicio de adqui
sición de combustibles por parte de los Ministerios de Marina y del Aire han resultado insuficientes
para cubrir las necesidades de uno v otro Departamentos, dando lugar a la existencia de unas obliga
ciones impagadas, cuyo abono debe verificarse con la mayor urgencia, en atención a tratarse de servi
cios que, en modo alguno, pudieron acomodarse a la previa existencia de recursos presupuestos bastan
tes para su realización, no sólo por la índole de su devengo, íntimamente relacionada 'con una eficiente
preparación de la defensa nacional, sino porque, en gran parte, se debieron al aumento de precio experimentado por los carburantes que ambos hubieron de consumir.
Para la liquidación de estos débitos se ha instruido un expediente de habilitación de recursos extra
ordinarios en el que consta el informe de la Intervención General de la Administración del Estado favo
rable a su concesión, siempre que al propio tiempo se convaliden como obligaciones legales las contraí
das sobre las consignaciones presupuestas disponibles.
Y en su virtud, oído el Consejo de Estado en cuanto a la forma de otorgamiento de los recursos
se refiere, de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPON1-10
Artículo primero.—Se reconocen como obligaciones del Estado las contraídas por el Ministerio de
Marina y el del Aire en el pasado ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y dos, por un im
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porte total de treinta y un millones trescientos siete mil ciento ochenta y cuatro pesetas con seis cénti
mos, sobre las respectivas consignaciones presupuestas, y correspondientes a suministros de carburantes
verificados por la C. A. M. P. S. A.
Artículo segundo.—Para satisfacer las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, se conce
den dos créditos extraordinarios, por un importe total de treinta y un millones trescientas siete mil ciento
ochenta y cuatro pesetas con seis céntimos, que se aplicarán a sendos conceptos adicionales del Presu
puesto en vigor de "Obligaciones de los Departamentos ministeriales", y con arreglo al siguiente de
talle : A la Sección quinta, "Ministerio de Marina" ; capítulo tercero, "Gastos diversos" ; artículo quinto,
"Adquisiciones y construcciones ordinarias" ; grupo primero, "Bases, -Estaciones Navales, y Dependen
cias", veinticinco millones novecientas setenta y tres mil cuatro pesetas con diecinueve céntimos ; y a
la Sección duodécima, "Ministerio del Aire" ; capítulo tercero, "Gastos diversos" ; artículo quinto, "Ad
quisiciones y construcciones ordinarias" ; grupo noveno, "Servicio de Combustibles", cinco millones tres
cientas treinta y cuatro mil ciento setenta y nueve pesetas .con ochenta y siete céntimos.
Artículo tercero.—E1 importe a que ascienden los créditos extraordinarios concedidos por el ar
tículo anterior se cubrirá en la, forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 357, pág. 7.548.) FRANCISCO FRANCO
o P.,Dnizne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Por cumplir el día 31 de marzo de 1954
la edad reglamentaria, se dispone que el Sargento
Fogonero a Manuel Grela Pereiro cese en la situa
ción de "actividad" y cause alta en la de "retirado"
en la expresada fecha ; quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal, Contral
mirante Jefe de la Tercera División de la Flota y
General jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Marinería.
Retiros.—Por cumplir el día 1.° de febrero de 1954
el tiempo que, con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros, le
fué concedido al Cabo primero Fogonero Francisco
Anido Prieto para tener derecho a haber pasivo, se
dispone que en la indicada fecha cause baja en la
situación de "actividad' y alta en la de "retirado" ;
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
MaA-ítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Obrero de segunda
de la Maestranza "de la Armada (Cocinero) Esco
lástico Asolo Inchausti pase destinado, con carácter
provisional, al dragaminas Nalón, hasta la llegada
del buque a aguas españolas, reintegrándose segui
damente a su actual destino del minador Marte.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Supe
rior de Contabilidad.
Situaciones.—Accediendo a lo solicitado por el
Operario de primera de la Maestranza de la Armada
( Instalador-Eléctrico) D. José Macías Lerma, se le
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concede la situación de "separación temporal del
servicio", con arreglo a los preceptos del artículo 69
del Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Retiros.—Por haber cumplido la edad reglamen
taria el Auxiliar de Almacenes de primera clase de
la Armada D. Enrique de Murcia Luna, se dispone
cese en la situación de "activo" en que se encuentra
y pase a la de "retirado", quedando pendiente de
la clasificación de haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Almirante
Jefe del Servicio • de Personal, General Jefe Supe
rior de Contabilidad y Sr. Interventor Central
de Marina.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas clases de Tropa que a conti
nuación se relacionan, ocurridas en las fechas y por
las causas que al frente de cada uno se expresa :
Cabo segundo.
José Olmedo López.—En 17 de noviembre último.
Por haber extinguido su compromiso y no habérsele
concedido otro nuevo.
Soldados Especialistas.
Gregorio Jiménez Prieto.—En 26 de noviembre
último.—Por haber extinguido el compromiso que
servía y no solicitar otro nuevo.
Fernando Santana Santana.—En 4 de noviembre
último. Por ídem ídem.
Tambores.
José A. Montoya García. En 10 de noviembre
último.—Por ídem ídem.
Gabriel Guasp Colom.—En 10 de noviembre úl
timo.—Por ídem ídem.
Andrés Perelló Font. En 28 de noviembre últi
mo. Por ídem ídem.
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Aledo Fernández. —. En 13 de noviembre
último.—Por haber extinguido el compromiso que
servía y no so:icitar otro nuevo.
Cornetas.
Isidoro Rafael Cruz Vega. En 5 de noviembre
último.—Por ídem ídem.
Manuel Fuentes Garrido.—En 21 de noviembre
último.—Por haber extinguido el compromiso que
servía.




Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Almi
rante Director del Instituto Español de Oceanogra
fía, de conformidad con la junta de Clasificación y
Recompensas y como expreso reconocimiento a sus
dilatados 'servicios a la Marina, vengo en conceder la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distin
tivo blanco, al Patrón de embarcaciones del Labora
torio de Palma de Mallorca D. Antonio Terrasa y
Durán.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
MORENO
Vista la propuesta formulada por el Co
mandante del crucero Almirante Cervera, que hace
suya el Comandante General de la Flota, y de
conformidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito Na
val de primera clase, con distintivo blanco, a los
Condestables primeros D. Francisco Edrera Fer
nández y D. Manuel Carballido por su destacada
labor a bordo de dicho buque.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
MORENO
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Vista la pro
puesta formulada por el Comandante del crucero
Almirante Cervera, que hace suya el Comandante
General de la Flota, v de conformidad con la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con doce pesetas cincuenta cén
timos mensuales, que percibirán mientras perma
nezcan en servicio activo o asciendan a Suboficia
les, a los Cabos primeros de Artillería Francisco
Aragón Pérez y Pedro Nicolás Hernández, por su
perseverante actuación a bordo de dicho buque.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres, : Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado nú
mero 199), y por haber finalizado en la Capitanía
General de Baleares, ante 'el Tribunal de. Palma de
Mallorca, la prueba de aptitud que preceptuala la
Orden de 7 de septiembre del año actual (B. O. del
Estado número 256),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto nom
brar Aspirantes a ingreso en la Agrupación Tem
poral Militar para Servicios Civiles a los Subofi
ciales de los Ejércitos de Tierra, Mar v Aire que
a continuación se relacionan, quedando clasificados
para solicitar destinos de las clases que se indican.
Entre tanto no ingresen en la Agrupación, por ha
ber obtenido un destino civil libremente solicitado,
o pasen, a petición propia, a la situación de "Reem
plazo Voluntario", que especifica el apartado e) del
artículo 17 de la referida Ley, continuarán perten4-
ciendo a sus respectivas escalas profesionales y pres
tando servicio activo en dichos Ejércitos.
Dios guarde a VV. E muchos arios.
Madrid, 10 de diciembre de 1953.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire.
Clasificados rara destinos de primera clase.
Alférez del Cuerpo de Suboficiales D. Luis Ga
llego Herrero.—Del Tercio de Baleares.
Brigada D. Jaime Julia Rosselló.—Del Tercio de
Baleares.
Brigada D. Pedro Juan Juan.—Del Tercio de Ba
leares.
Brigada D. Vicente Mayáns Serra.—Del Tercio
de Baleai-es.
Escribiente segundo D. Antonio Cardona Ramón.
Del Arsenal de la Base Naval de Baleares.
Clasificados para destinos de segunda clase.
"
Brigada D. Dámaso López López.—Del Tercio
de Baleares.
Brigada D. Martín Ramis Estrañv. Del Tercio
de. Baleares.
Brigada D. Gabriel Mas Ballester.--Del Tercio
de Baleares.
Brigada D. Miguel Mateo Pericás.—Del. Tercio
de Baleares.
Brigada D. Nadal Campíns Ramis.—Del Tercio
de Baleares.
Escribiente primero D. Ignacio Sanguino Porcel.
De la Comandancia General de la Base Naval de
Baleares.
Sanitario primero D. Andrés Ginestra Marcé.—
Del Tercio de Baleares.
Brigada D. Antonio Crespo Castro.—Del Tercio
de Baleares.
Sargento D. Juan Cerezuela Fábregas.—Del Ter
cio de Baleares.
Sargento D. Agustín Bernabéu Mosquera.—Del
Tercio de Baleares.
Clasificados para destinos de tercera clase..
Sargento D. José Fernández Pombo.—Del Ter
cio de Baleares.
Madrid, 10 de diciembre de 1953.
LUIS CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 353, pág. 7.481.)
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